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【Summany】
  As for the glossodynia which is the typical affection of the non- organic-pain of the maxilla-facial 
area, the cause isn't clear yet.  In the ambulatory-practice, it is one of the affections most anxiously 
in the diagnosis and at the medical treatment. 
　In 3 years of the pasts, We treated with Escitalopram of  SSRI  for  35 examples of the 
glossodynia ( the internal 6 example complained of the dry-mouth, too, at the same time ) 
which complained of the non- organic-pain and  3 examples of dry mouth which is coused by 
overstressing.  The half example did a remission rate  within two weeks at 67.8 %.
　Usually, the effect manifestation is recognized that it does the activation of the descending pain 
modulation system in SSRI and SNRI by the non- organic-pain patient.
　While, the research by fMRI and PET became accomplished and it found the thing that the 
involvement of the system which secretes an endogenous-opioid peptide  by the activation of the 
endogenic  dopamine system is concerned.
　It reasoned by what action mechanism a dolor arrest was accomplished by prescribing 
Escitalopram  which is SSRI at this article.
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